
















































































































































































































































































































































因子 TypeⅢ平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 Ｐ値 判定
メーカー 0.090 １ 0.090 0.021 8４
店舗 17.356 １ 17.356 4.127 0.045 ＊
メーカー･店舗 18.574 １ 18.574 4.417 0.038 ＊





















因子 TypeⅢ平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 Ｐ値 判定
メーカー 0.138 １ 0.138 0.031 0.862
店舗 ０488 １ 8８ 0.108 0.743
メーカー｡店舗 3０ 140 １ 30.140 6４ 0.012 ＊
誤差 398004 8８ 4.523
全体 429163 9１
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図９．低関与：受容値引き率平均（メーカー×店舗）
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無名店創有名ﾒーカー 焦名メーカー
兼子良久：店舗認知度が受容値引き率に与える影響３３
図７．低関与：受容値引き率平均(メーカー）図８．低関与：受容値引き率平均（店舗）
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５．おわりに
値引きは知覚リスクを増大させるため、極端な値引きは消費者に避けられ
る傾向がある。ただし、常に高い値引き率が選択回避に結びつくわけではな
い。先行研究ではブランド認知度と消費者の峨買関与のレベルに依存するこ
とが指摘されている。一方で､DrozdenkoandJensen(2005）の研究は、製品・
サービスを購買する店舗の認知度によっても、受容値引き率は影響を受ける
ことを示唆している。本稿では、受容値引き率に影響する要因に店舗認知と
いう変数を加え、購買関与・ブランド認知・店舗認知が受容値引き率に与え
る影響を検討した。結果、購買関与水準が高い場合には、店舗認知度によっ
ても、受容される値引き率は異なってくることが明らかにされた。オンライ
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ンショップ等において知名度が低い店舗は、価格競争に勝つためにも値引き
率を大きくしがちである。しかしながら、知名度の低い店舗が購買関与度の
高い製品を取り扱う場合には、大きな値引きはむしろ避けられるべきであろ
う。
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